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• 
INTRODUCCION 
A fines de la década de 1990 y principios del 2000, 
en Argentina, se crean los Bachilleratos Populares 
(BP) de Jóvenes y Adultos. En la actualidad, solo 
treinta de más de los cien BP existentes lograron 
reconocimiento estatal a través de resoluciones, 
decretos y convenios, siendo en muchos casos 
incumplidos. La temática a investigar es indagar el 
porqué del escaso reconocimiento legal. 
OBJETIVOS 
Analizar el proceso de marchas y contramarchas en 
las relaciones entre los Bachilleratos Populares de 
Jóvenes y Adultos y los diferentes niveles del 
estado en el proceso de reconocimiento legal como 
modalidad alternativa de educación secundaria. 
• 
METODOLOGIA 
Se realizará un abordaje cualitativo desde la 
perspectiva del análisis del discurso, siendo el 
recorte espacio-temporal desde el año 2001 hasta 
la actualidad, en Prov. de Bs.As. y CABA. Se 
utilizarán técnicas de recolección de datos, tanto de 
fuentes documentales como primarias. 
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NACION: LEY NACIONAL DE EDUCACIDN 28.208: SON 
RECONOCIDOS BAJO LA GESTIDN SOCIAL 
PROVINCIA DE es. AS.: SON RECONOCIDOS COMO BACHILLERATOS 
POPULARES (OGCYE - Res. 3948/07) BAJO LA DIRECCIDN 
PROVINCIAL DE EDUCACIDN DE GESTIDN PRIVADA. 
SON RECONOCIDOS COMO 
UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA EXPERIMENTAL BAJO LA 
DIRECCIDN GENERAL DE EDUCACIDN DE GESTIDN ESTATAL (MEGC 
DECRETO 408/11) 
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POR UNA ESCUELA 
PUBLICA 
~~~ Y POPULAR 
Si bien la LEN ha reconocido a los BP como de 
gestión social y cooperativa, la LEP los considera de 
gestión privada y la CABA como "Unidades de 
Gestión Educativa Experimental", dando lugar a una 
heterogeneidad normativa. A pesar de estos 
avances legislativos, solo un escaso porcentaje han 
logrado un reconocimiento por parte del Estado. 
CONCLUSIONES 
Se ha podido observar que la mayoría de estas 
experiencias educativas son impulsadas y 
sostenidas por algún movimiento social o político u 
organización social, lo cual les imprime rasgos 
específicos a sus culturas institucionales. Estas 
características son relevantes debido a que influyen 
en la diferenciación de sus posicionamientos 
ideológicos y pedagógicos ante el Estado. 
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